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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sejauhmana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) baik secara simultan maupun parsial terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
(APBK) dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Aceh. Data PKB dan BBNKB yang bersumber dari
penerimaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (UPTD BPKA), APBK dan pertumbuhan ekonomi
yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Aceh untuk 23 kabupaten/kota di Aceh selama selama periode 2011-2017 dianalisis
dengan menggunakan Model Analisis Jalur (Path Analysis Model). Hasil penelitian membutikan bahwa PKB dan BBNKB
berpengaruh positif terhadap APBK dan pertumbuhan ekonomi 23 kabupaten/kota di Aceh. Penelitian ini juga membuktikan bahwa
APBK memediasi secara parsial dan positif pengaruh PKB dan BBNKB terhadap pertumbuhan ekonomi 23 kabupaten/kota di
Aceh. Hasil penelitian ini berimplikasi bahwa dalam rangka meningkatkan APBK dan sekaligus pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/kota, maka upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penerimaan PKB dan BBNKB perlu terus
ditingkatkan. 
Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,
Regresi Panel, Path Analysis. 
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ABSTRACT
This study aims to empirically examine the influence of Motor Vehicle Tax (PKB) and Duties on Motor Vehicle Name Recondition
(BBNKB) either simultaneously or partially on the regional developmental Budget (APBK) and their impacts to the economic
growth of the 23 Regencies/Cities in Aceh. Data of PKB and BBNKB were gathered from the acceptance of the Regional Technical
Implementing Unit of the Acehnese Financial Management Board (UPTD BPKA), APBK and economic growth were sourced from
the Central Bureau of Statistics of Aceh for 23 Regencies/Cities in Aceh during the period 2011-2017 were analyzed using the Path
Analysis Model. The study documented that the PKB and BBNKB positively affected the APBK and economic growth of 23
Regencies/Cities in Aceh. The study also proved that the APBK mediated partially and positively the effect of the PKB and
BBNKB on the economic growth of 23 Regencies/Cities in Aceh. The findings of this study imply that in order to improve the
APBK and at the same time the economic growth of the Regencies/Cities in Aceh, then efforts to improve the fiscal capacity of
regions in the acceptance of PKB and BBNKB need to be further improved.
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